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『
教
行
信
証
』
は
二
部
作
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
第
一
部
は
願
心
の
廻
向
を
顕
わ
し
、
第
二
部
は
光
明
の
摂
化
を
説
く
も
の
で
あ
る
。 
し
か
ら
ば
何
が
こ
の
二
部
作
の
因
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
は
、
二
部
に
お
け
る
人
間
像
の
相
違
で
あ
る
。
両
部
い
づ
れ
も
衆
生
・
群
生
・
群
萌
と
呼
ば
れ
て
い
る 
も
の
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
に
於
て
別
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
”唯
識
論"
等
に
依
れ
ば
、
煩
悩
の
根
本
的
な
る
も 
の
は
貪
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
見
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
煩
悩
具
足
と
い
う
こ
と
は
こ
の
六
つ
の
根
本
的
な
る
も
の
を
欠
い
て
お
ら
な
い 
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
親
鸞
に
あ
り
て
も
、
常
に
内
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
『
教
行
信
証
』
の
第
一
部
に
於
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
特
に
貪
・
瞋
の
二
つ
で
あ
る
。
即
ち
愛
と
憎
く
し
み
と
で
あ
る
。 
そ
の
他
の
煩
悩
も
文
字
を
拾
う
こ
と
に
な
れ
ば
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
煩
悩
具
足
と
い
う
事
実
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ 
ど
第
一
部
に
あ
り
て
は
、
す
べ
て
の
煩
悩
は
愛
と
憎
と
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
部
に
於
て
特
に
反
省
を
要
求
さ
れ
て
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そ
れ
を
『
歎
異
抄
』
に
思
い
合
わ
せ
ば
、
第
一
部
に
見
ら
れ
る
者
は
悪
人
で
あ
り
、
第
二
部
に
見
ら 
れ
る
も
の
は
善
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
第
一
部
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
は
生
地
の
ま
ま
な
る
人
間
で
あ
り
、
第
一
次
的
の 
生
活
者
で
あ
り
、
第
二
部
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
文
化
的
な
人
間
で
あ
り
、
第
二
次
的
な
生
活
者
で
あ
る
。 
し
か
ら
ば
、
何
故
に
愛
憎
と
い
う
こ
と
が
重
大
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
死
解
脱
を
求
む
る
仏
教
精
神
に
反
く
も
の 
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
生
は
苦
な
り
、
苦
は
愛
に
よ
る
」
と
自
覚
せ
る
も
の
に
取
り
て
は
、
愛
欲
の
捨
離
の
他
に
生
死
の
苦
を
解
脱 
す
る
道
は
な
い
。
し
か
し
て
瞋
憎
は
そ
の
愛
欲
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
生
を
助
く
る
も
の
を
愛
し
、
死
に
結
び
つ
く
も
の
を
憎
む
。
し 
か
れ
ば
生
死
の
不
安
と
愛
憎
の
煩
悩
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
生
死
解
脱
の
為
に
は
愛
憎
を
断
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い 
と
い
う
聖
道
と
共
に
、
生
死
解
脱
を
願
い
な
が
ら
愛
憎
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
身
を
悲
し
ん
で
の
浄
土
教
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ 
る
。け
れ
ど
も
若
し
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
も
浄
土
の
教
は
聖
道
へ
の
方
便
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ 
は
果
し
て
法
然
・
親
鸞
の
心
境
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
愛
と
共
に
必
ず
憎
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら 
な
い
。
愛
に
本
づ
く
も
の
と
は
い
え
、
憎
み
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
「
識
体
六
趣
に
輪
廻
す
、
父
母
に 
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
生
死
三
界
に
変
易
す\
た
れ
か
怨
親
を
弁
ぜ
ん
」
。
こ
う
し
て
怨
は
し
ば
し
ば
知
人
と
な
り
知
人
は
し
ば
し
ば
怨
と
な 
る
。
そ
れ
を
法
然
も
親
鸞
も
眼
前
の
事
実
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
同
胞
感
情
の
破
滅
が
浄
土
を
願
わ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
往
生
浄
土
の
願
に
は
常
に
怨
親
一
如
の
大
涅
槃
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
一
切
の
有
情
は
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」
で
あ
る
。
そ
の
間
に
怨
親
を
別
っ
こ
と
は
人
間
の
無
智
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
そ
れ
が
浄
土
教
に
於
て
特
に
無
明
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
生
死
に
迷
う
こ
と
を
無
明
と
い
う
こ
と
は
仏
教
の 
通
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
に
違
い
は
な
い
。
け
れ
ど
も
怨
親
平
等
を
知
ら
な
い
こ
と
も
、
特
に
無
明
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ 
ろ
う
か
。
親
鸞
に
於
て
愛
憎
の
底
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
無
明
は
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
往
生
浄
土
の
他
に
真
実
に
人
15
間
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
。
た
だ
そ
の
法
の
み
が
根
本
の
無
明
を
破
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
教
行
信
証
』
の
第
一
部
で
は
、
専
ら
愛
憎
違
順
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
生
活
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
「
信
巻
」
を
貫
ぬ
く
も
の
は
、
善
導
の
「
二
河
譬
」
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
愛
憎
は
一
生
涯
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
人
間
生
活 
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
浄
土
を
願
う
念
仏
者
は
そ
の
人
間
生
活
の
底
に
あ
る
無
明
を
感
知
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に 
「
一
切
の
無
明
は
破
れ
、
一
切
の
志
願
は
満
た
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
煩
悩
そ
の
ま
ま
が
浄
土
の
機
縁
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
ろ
う
。
こ
れ
即
ち
転
悪
成
徳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
「
す
で
に
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、
貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
は
つ
ね
に
真
実 
信
心
の
天
を
お
ほ
う
」
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
念
仏
者
の
生
活
で
あ
る
。
二
如
来
の
本
願
は
こ
の
人
間
に
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
あ
る
状
態
か
ら
救
お
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
人
間
生
活 
そ
の
も
の
を
大
悲
し
て
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
人
間
と
は
蚂
飛
蠕
動
を
も
包
む
群
生
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
世
々
生
々
の
父 
母
兄
弟
な
り
」
と
内
感
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
如
来
の
願
心
は
、
そ
の
群
生
の
こ
こ
ろ
に
於
て
信
楽
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
ま
こ
と
に
「
最
勝
の
浄
信
獲
得
し
が
た
き
」
こ
と
は
「
一
切
凡
小
、
一
切
時
中
に
貪
愛
の
心
つ
ね
に
よ
く
善
心
を
け
が
し
、
瞋
憎
の
心
っ 
ね
に
よ
く
法
財
を
や
く
」
か
ら
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
け
れ
ど
も
真
に
如
来
の
願
心
を
信
楽
す
る
こ
と
も
、
こ
の
貪
愛
・
瞋
憎
を
悲
し 
む
心
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
凡
心
と
仏
心
と
の
逆
対
応
が
あ
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
対
応
で
あ
る
か
ぎ
り
、
仏
願
に
順
う
も 
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
逆
対
応
こ
そ
順
対
応
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
善
導
の
二
種
深
信
と
い
う
も
の
は
、
即
ち
曇
鸞
の
淳
一
相
続 
の
信
心
で
あ
る
。
こ
こ
に
如
来
の
大
悲
と
群
生
の
愛
憎
と
の
因
縁
が
あ
る
。
そ
の
因
縁
に
よ
り
て
発
起
せ
ら
れ
た
る
本
願
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
信
心
と 
い
う
も
、
そ
の
願
心
の
廻
向
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
如
来
の
悲
願
を
聞
き
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
こ
そ
は
群
生
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海
の
こ
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
不
可
思
議
の
因
縁
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
群
生
は
い
か
に
し
て
、
そ
の
願
心
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
愛
憎
の
悲
し
み
を
機
縁
と
し
て
と
い
っ
て
も
、
 
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
観
念
的
で
あ
っ
て
、
廻
向
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
弥 
陀
の
名
号
で
あ
る
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
と
称
う
る
念
仏
で
あ
る
。
そ
の
念
仏
は
本
願
と
信
心
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
念
仏 
に
於
て
大
悲
の
願
心
を
知
ら
し
め
ら
る
る
。
そ
こ
に
信
心
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
信
心
は
願
心
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し 
め
る
も
の
は
弥
陀
の
名
号
で
あ
る
と
共
に
、
念
仏
そ
の
も
の
も
願
力
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
は
信
心
で
あ
る
。 
こ
こ
に
行
信
・
能
所
・
機
法
ー
な
り
と
領
解
さ
れ
た
る
所
以
が
あ
る
。
そ
れ
は
諸
仏
称
名
の
願
と
念
仏
往
生
の
願
と
の
相
照
に
依
る
の 
で
あ
る
。
称
名
念
仏
の
願
力
廻
向
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
真
実
の
信
心
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
翻
っ
て
そ
の
真
実
の
信 
心
の
願
心
の
廻
向
成
就
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
は
称
名
念
仏
の
他
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
若
し
諸
仏
称
名
の
願
な
く
ば
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
も
凡
夫
を
救
う
特
殊
の
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
愛
憎
に
悩
む
と
い
う 
こ
と
も
、
人
間
が
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
聖
道
の
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
思
想
的
立
場
か
ら
念
仏
往
生
は 
方
便
と
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
今
も
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
の
他
に
あ
る
も
の
は
な
い
。 
し
た
が
っ
て
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
か
ら
超
脱
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
る
も
の
が
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
愛
憎
は
決
し
て
人
間
に
取
り 
て
第
二
次
的
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
れ
ば
念
仏
は
聖
道
の
方
便
で
は
な
く
、
こ
れ
よ
り
他
に
群
生
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
称
名
の
普
遍
的
意
義
を
顕
・
わ
す
も
の
は
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
と
は
人
間
界
に
あ
っ
て
、
深
く
群
生
の
現
実
を
知
り
て
念
仏
を
勧
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
如
来
の
願
心
と
愛
憎
の
群
生
と 
の
如
実
の
因
縁
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
弥
陀
の
名
号
の
威
神
功
徳
の
不
可
思
議
な
る
を
称
讃
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は 
称
名
念
仏
す
る
こ
と
に
於
て
、
そ
の
諸
仏
の
称
名
に
応
感
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
願
の
念
仏
は
「
絶
対
不
二
の
教
」
で
あ
り
、
真
実 
の
信
心
は
絶
対
不
二
の
機
と
い
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
絶
対
不
二
の
機
と
な
り
う
る
も
の
は
他
な
ら
ぬ
愛
憎
に
煩
悩
す
る
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生
で
あ
る
。
三
こ
う
し
て
「
も
し
は
行
、
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る 
こ
と
な
し
」
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
て
そ
れ
が
「
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
説
か
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
廻 
向
さ
れ
た
る
行
信
の
他
に
往
生
の
行
も
な
く
涅
槃
の
真
因
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
即
ち
「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り 
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
し
て
」
必
至
滅
度
の
願
が
成
就
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
必
至
滅
度
の
願
も
ま
た
念
仏
往
生 
の
願
心
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
も
信
も
如
来
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
は
必
至
滅
度
と
い
う
こ
と
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
れ
る
の
で 
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
念
仏
往
生
は
聖
道
の
方
便
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
問
題
と
し
よ
う
。
そ
の
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
仏
称
名 
の
願
に
よ
り
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
往
生
を
成
仏
の
方
便
と
す
る
思
想
は
清
算
さ
れ
て
い
な
い
。 
「
往
生
は
易
く
成
仏
は
難
し
」
と
い
う
思
想
は
浄
土
の
祖
師
た
ち
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
畢
竟
往
生
の
他
に
成
仏
の
法
が 
あ
る
と
い
う
予
想
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
取
り
て
は
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
了
解
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ 
り
も
念
仏
往
生
の
願
心
に
反
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
衆
生
、
往
生
せ
ず
ば
、
我
は
仏
と
な
る
ま
い
と
い
う
如
来
の
願
心
は
、
即
ち
衆
生
往
生
の
場
に
お
い
て
如
来
は
阿
弥
陀
と
な
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
来
の
あ
る
と
こ
ろ
に
浄
土
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
浄
土
の
あ
る
と
こ
ろ
に
如
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
そ
れ
が
已
に
い
う
真
実
報
土
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
の
成
仏
と
い
う
も
、
そ
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
の
他
に
は
な
い
の 
で
あ
ろ
う
。
往
生
し
て
後
ち
修
行
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
の
あ
る
と
こ
ろ
を
浄
土
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
こ
そ
如
来
と 
往
生
人
と
の
同
証
一
味
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
ざ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
必
至
滅
度
と
い
う
こ
と
が
、
念
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仏
往
生
の
願
、心
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
必
至
滅
度
を
実
証
せ
し
め
る
も
の
は
廻
向
の
行
信
に
よ
る
現
生
不
退
で
あ
る
。
現
生
不
退
は
現
生
成
仏
で
は
な
い
。
群
生 
に
取
り
て
は
、
い
か
に
し
て
も
現
生
成
仏
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
廻
向
の
行
信
は
必
至
滅
度
の
身
と
な
ら
し
め
る
の 
で
あ
っ
て
、
即
是
滅
度
と
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
必
至
滅
度
と
し
て
内
感
さ
れ
る
現
生
の
利
益
は
、
自
力
の
計 
い
を
以
て
即
身
成
仏
と
い
っ
て
い
る
も
の
よ
り
は
、
功
徳
広
大
で
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
現
生
の
利
益
は
愛
憎
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
群
生
に
廻
向
さ
れ
た
行
信
に
よ
り
て
の
み
受
容
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
現
世
利
益
と
は
全
く
異
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
現
世
利
益
は
人
間
の
あ
る
状
態
に
拘
わ
る
も
の
で
あ
る
。
現
生
の
利
益
は 
人
生
そ
の
も
の
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
生
の
益
を
得
る
も
の
は
現
世
の
益
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
現
世 
の
益
を
求
め
る
も
の
は
、
か
え
っ
て
現
生
の
益
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
生
不
退
は
必
至
滅
度
の
証
明
と
な
る
の 
で
は
な
い
。
必
至
滅
度
の
実
際
は
現
生
不
退
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
真
実
の
行
信
は
如
来
の
廻
向
で
あ
る
よ
う
に
、
必
至
滅
度
も
ま
た
如
来
の
願
心
の
成
就
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
故
に
も 
し
は
因
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄 
な
る
が
ゆ
へ
に
、
果
ま
た
浄
な
り
」
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
成
仏
は
必
ず
自
利
利
他
円
満
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利
他
を
欠 
く
滅
度
は
小
涅
槃
で
あ
っ
て
、
成
仏
で
は
な
い
。
と
い
っ
て
利
他
を
願
う
か
ぎ
り
遂
に
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か 
れ
ば
必
至
滅
度
で
あ
ら
し
め
る
真
実
の
行
信
に
は
お
の
づ
か
ら
自
利
利
他
の
徳
を
具
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
往
相 
・
還
相
と
も
に
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
開
顕
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
還
相
は
利
他
教
化
に
於
て
神
通
自
在
な
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
は
涅
槃
を
証
し
て
後
の
こ
と
と
説
か
れ
、
或
は
往
還 
の
廻
向
に
よ
り
て
无
上
涅
槃
を
証
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
両
者
の
い
づ
れ
か
に
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
よ
う 
に
も
思
わ
れ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
い
づ
れ
か
に
決
定
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
還
相
廻
向
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
利
他
満
足
が
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尽
き
ぬ
願
で
あ
る
か
ぎ
り
、
涅
槃
を
証
し
て
後
、
い
よ
い
よ
現
行
さ
れ
る
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
往
還
一
路
で
あ
る
意 
味
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
来
廻
向
の
道
で
あ
る
と
は
い
え
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
内
に
具
え
つ
つ
、
無
限
の
未
来
に
と
期
待
せ
し
め 
る
、
そ
れ
が
如
来
の
願
力
を
信
楽
す
る
も
の
の
人
生
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を
現
じ
、
生
死
の
園
に
入
り
応
化
を
示
す
」
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
、
无
上
涅
槃
を
証
せ
る
も 
の
で
な
く
て
は
、
な
し
得
ぬ
こ
と
に
違
い
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
神
通
と
は
自
他
の
了
解
で
あ
り
、
応
化
と
は
そ
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば 
同
朋
感
情
に
於
て
聞
法
す
る
こ
と
の
他
に
利
他
教
化
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
力
に
は
自
利
の
外
な
る 
利
他
は
な
く
、
利
他
の
な
い
自
利
は
な
い
、
そ
れ
が
同
一
念
仏
し
て
別
道
な
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
第
一
部
の
『
教
行
信
証
』
は
願
力
の
廻
向
を
顕
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
愛
憎
に
悩
む
群
生
を
対
機
と
す
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
部
の
対
機
は
已
に
い
う
よ
う
に
仏
教
に
志
せ
る
知
識
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
群
生
と
呼
ば
れ
て
も
、
特
に
人
間 
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
し
て
実
存
で
あ
る
と
意
識
す
る
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
第
二
部
に
見
ら
れ
る
人
間
像
が
あ
る
。
第
一
部
に
は
愛
憎
を
現
実
と
し
て
、
そ
の
根
柢
に
あ
る
無
明
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
に 
対
し
て
第
二
部
で
は
見
と
慢
と
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
の
根
柢
に
あ
る
不
了
仏
智
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
け
れ
ど
も
そ
れ
は
第
一
部
の
愛
憎
の
よ
う
に
直
接
に
煩
悩
と
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
智
と
善
と
を
頼
む
心
の
反
省
に
於
て
感 
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
光
明
の
摂
化
に
よ
り
廻
心
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
大
悲
の
願
心
に
帰
入
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で 
あ
る
。
し
か
れ
ば
定
散
ニ
善
と
い
う
は
、
そ
の
智
者
善
人
の
宗
教
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
定
と
は
心
を
一
境
に
止
む
る
こ
と
で 
あ
る
か
ら
、
特
に
仏
道
を
学
ぶ
も
の
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
智
者
の
根
性
で
あ
る
。
そ
の
智
者
に
取
り
て
の
宗
教
と
は
、
神
秘
的
な
も
の
20
で
あ
り
、
観
想
的
の
も
の
で
あ
り
、
忘
我
的
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
仏
一
如
と
い
い
、
入
我
々
入
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え 
仏
道
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
習
う
な
り
、
自
己
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
忘
る
る
な
り
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
我
を
智
慧
と
す
る
も 
の
で
あ
る
。
「
身
も
心
も
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
も
て
ゆ
く
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
愚
に
か
え
れ
る
も
の
と
は 
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
自
力-
他
力
と
い
う
こ
と
も
分
別
に
過
ぎ
ぬ
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
知
識
人
の
宗
教
は
、
道
徳
的
宗
教
と
呼
応
す
る
。
そ
の
道
徳
的
宗
教
と
は
、
即
ち
散
善
で
あ
る
。
散
善
は
平
常
の
善
と
し
て
心
が 
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
至
誠
心
を
神
・
仏
に
通
ず
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
諸
悪
莫
作
の
仏
法
が
あ
る
。
そ 
れ
は
聖
道
と
浄
土
と
に
於
て
異
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
元
来
、
聖
道
・
浄
土
と
い
う
こ
と
も
一
応
の
分
別
に
他
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で 
あ
ろ
う
か
。
こ
の
世
を
浄
土
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
に
も
、
已
に
こ
の
世
は
浄
土
で
な
い
こ
と
が
先
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
あ
の
世
と
し
て
浄
土
を
願
う
心
に
も
、
こ
の
世
に
於
て
浄
土
が
想
念
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
浄
土
を
願
う
と
い
う
は
、
聖 
道
の
環
境
を
求
め
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
日
常
生
活
の
住
宅
に
も
環
境
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
聖
道
の
修
行
を
浄
土
に
求 
め
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
教
は
聖
道
の
方
便
で
あ
る
と
思
想
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
方
便
と
は
善
処
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
聖
道
修
行
の
善
処
で
あ
る
。
こ
の
世
に
於
て
は
聖
道
の
成
就
し
が
た
き
こ
と
も
痛
感
せ
る
も
の
に
取
り
て 
は
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
生
菩
提
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
そ
の
浄
土
を
願
う
心
に
於
て
、
定
善
も
散 
善
も
行
修
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
比
叡
山
に
於
け
る
日
本
仏
教
で
あ
り
、
親
鸞
も
そ
れ
を
行
修
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
実 
修
し
て
み
る
と
「
定
善
修
し
が
た
し
息
慮
凝
心
の
ゆ
へ
に
、
散
心
行
じ
が
た
し
廃
悪
修
善
の
ゆ
へ
に
」
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
来
た 
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
解
っ
て
来
た
こ
と
は
聖
道
の
修
行
の
成
就
し
が
た
き
こ
と
は
穢
土
と
見
た
環
境
に
よ
る
こ
と
で
は
な
く
、
聖
道
の
修 
行
そ
れ
自
体
の
上
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
、
定
散
ニ
善
を
捨
て
て
専
修
念
仏
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
聖 
道
を
廃
し
て
浄
土 
一
門
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
念
仏
往
生
の
本
願
も
身
に
し
み
て
尊
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
れ
が
法
然
に
見
ら
れ
る
廻
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
法
然
の
教
に
依
り
て
専
修
念
仏
者
と
な
れ
る
親
鸞
は
、
そ
の
専
修
念
仏
に
も
定
散
二
心
の
離
れ
な
い
こ
と
を
反
省
せ
ざ 
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
已
に
定
散
二
善
を
廃
し
た
の
で
あ
る
が
、
定
散
心
は
つ
き
ま
と
う
て
い
る
。
念
仏
を
定
善
と
も
思
い
散
善
と 
も
思
う
心
は
離
れ
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
自
力
の
行
は
捨
て
て
も
自
力
の
心
は
除
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
そ
の
定
散 
の
心
と
は
何
も
の
で
あ
る
か
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
覚
知
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
散
心
は
即
ち
罪
福
信
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
と
は
罪
悪
の
自
覚
に
於
て
与
え
ら
れ
る
幸
福
を
求
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
称
名 
念
仏
を
以
て
己
が
善
根
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
何
等
か
の
意
味
に
於
て
自
身
の
智
と
善
と
を
頼
も
う
と
す
る
の
で
あ 
る
。こ
う
な
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
た
だ
智
者
と
し
て
の
見
と
、
善
を
頼
む
慢
と
の
み
で
あ
る
。
い
か
な
る
思
想
で
あ
っ
て
、
自
見 
を
正
と
執
す
る
限
り
邪
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
自
善
他
非
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
り
は
慢
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ 
ろ
う
。
そ
れ
が
自
力
心
そ
の
も
の
の
性
格
で
あ
る
。
こ
う
し
て
邪
見
と
僑
慢
と
は
智
徳
を
頼
む
も
の
の
煩
悩
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
人
は
仏
・
法
・
僧
を
信
ず
と
い
え
ど
も
邪
見
を
増
長
し
、
善
行
を
為
す
と
い
え
ど
も
心
に
僑
慢
を
生
じ
、
人
我
み
づ
か
ら
お
お
う
て 
同
行
善
知
識
に
親
近
し
な
い
。
あ
あ
、
そ
れ
が
現
代
に
於
て
も
知
識
人
の
宗
教
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
れ
は
仏
教
を
信
ず
と
い
っ
て
も
、
不
了
仏
智
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
信
を
語
っ
て
も
仏
智
を
疑
惑
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の 
反
省
は
愛
憎
の
よ
う
に
直
感
さ
れ
な
い
だ
け
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
こ
に
深
自
悔
責
の
な
い
が
ぎ
り
は
真
実
の
宗
教
を
信 
ず
る
も
の
と
は
い
わ
れ
な
い
。
し
か
ら
ば
そ
の
反
省
を
行
わ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
光
明
の
摂
化
を
蒙
り
、
修
善
功
徳 
の
願
意
を
い
た
だ
き
、
果
遂
の
願
に
帰
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
五
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こ
こ
で
重
ね
て
「
真
仏
土
巻
」
は
「
真
仏
と
真
土
と
の
巻
」
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
「
真
仏
土
」
の
巻
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し 
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
真
土
を
成
就
し
な
い
も
の
は
真
仏
で
は
な
く
、
真
仏
な
ら
ば
、
必
ず
真
土
に
あ
る
も
の
で
な 
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
真
心
は
こ
れ
菩
薩
の
浄
土
な
り
、
菩
薩
の
成
仏
の
時
、
不
諂
の
衆
生
、
十
方
よ
り
来
生
す
」 
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
十
方
か
ら
の
来
生
す
る
浄
土
を
成
就
し
な
い
限
り
は
菩
薩
は
成
仏
し
な
い
に
違
い
わ
な
い
。
こ
こ
に
は
如 
来
あ
る
が
故
に
浄
土
あ
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
あ
る
が
故
に
如
来
あ
り
と
い
っ
て
よ
い
道
理
が
あ
る
。
そ
れ
が
若
不
生
者
不
取
正
覚
の
本 
願
に
よ
り
て
成
就
せ
る
真
実
報
土
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
真
実
報
土
に
於
て
如
来
は
光
寿
無
量
の
阿
弥
陀
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 
る
。
そ
れ
は
恰
も
親
子
そ
の
喜
び
を-
に
す
る
家
あ
り
て
の
み
、
真
実
に
親
は
親
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
穢
土 
で
仏
と
名
告
る
も
の
は
化
身
で
あ
り
、
浄
土
で
成
仏
す
る
も
の
は
報
身
で
あ
る
と
い
う
説
も
こ
れ
に
依
り
て
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
し
か
れ
ば
即
心
是
仏
と
覚
っ
て
、
娑
婆
即
寂
光
浄
土
と
い
う
が
如
き
は
、
何
と
い
っ
て
も
観
念
に
過
ぎ
ぬ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
末
代
の
道
俗
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
貶
し
」
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
立
場 
に
お
い
て
い
か
に
生
死
即
涅
槃
と
い
っ
て
見
て
も
、
そ
れ
は
小
涅
槃
に
過
ぎ
な
い
。
大
涅
槃
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
浄
土
に
お
い
て
の
み 
実
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
真
仏
土
巻
」
に
大
涅
槃
を
顕
わ
す
に
、
特
に
大
浄
と
大
楽
と
を
詳
説
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。 
浄
土
は
涅
槃
界
で
あ
る
こ
と
は
已
に
「
証
巻
」
に
十
分
に
顕
わ
さ
れ
た
。
改
め
て
「
真
仏
土
巻
」
を
編
集
す
る
必
要
は
大
涅
槃
界
は
浄
土 
の
外
に
は
な
い
こ
と
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
即
ち
い
か
に
し
て
も
聖
道
で
は
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
を
語 
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
或
は
、
こ
の
世
は
浄
・
土
で
は
な
い
。
だ
か
ら
浄
土
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
介
入
す
る
か
も
知
れ
な
い
。 
そ
れ
は
浄
土
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
理
想
で
あ
る
か
ぎ
り
永
遠
に
実
現
せ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
実
感
す 
る
も
の
は
初
発
心
者
よ
り
も
、
む
し
ろ
長
い
修
行
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
こ
に
は
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
道
が
、
即
ち 
仏
の
道
で
あ
る
と
い
う
自
証
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
畢
竟
こ
れ
観
念
成
就
と
い
う
こ
と
で
は
23
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
大
涅
槃
の
境
地
は
「
惑
染
凡
夫
こ
こ
に
あ
り
て
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
等
覚
の
弥
勒
と
い
え
ど
も
証
す 
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
涅
槃
経
』
に
は
そ
れ
を
十
住
の
菩
薩
も
少
分
仏
性
を
み
る
の
み
と
説
き
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
切 
衆
生
悉
有
仏
性
と
は
、
た
だ
如
来
大
悲
の
智
眼
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
悉
有
仏
性
と
知
る
眼
か
ら
如
来
の
悲
願
が
現
わ
れ 
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
真
土
と
化
土
と
の
別
に
つ
い
て
聖
道
と
浄
土
と
の
思
想
の
対
立
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
聖
道
諸
師
の
説
に
よ
れ
ば
、
 
凡
夫
の
往
生
す
る
と
こ
ろ
は
有
相
の
化
土
で
あ
り
、
聖
賢
の
実
証
す
る
と
こ
ろ
は
无
相
の
真
土
で
あ
る
。
そ
の
思
想
に
は
、
凡
夫
と
聖
賢 
と
を
別
つ
優
越
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
優
越
感
情
が
一
切
衆
生
の
悉
有
仏
性
を
十
分
に
眼
見
す
る
こ
と
を
碍
げ
る 
の
で
あ
ろ
う
。
大
悲
の
仏
心
に
は
、
そ
の
差
別
感
情
が
な
い
。
真
仏
土
と
は
あ
く
ま
で
も
如
来
と
衆
生
と
の
同
証
一
味
の
所
で
あ
る
。
し 
た
が
っ
て
化
土
と
は
、
自
力
を
頼
む
差
別
思
想
の
感
知
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
有
相
・
無
相
に
拘
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
差
別
感
情
の 
離
れ
な
い
も
の
に
は
、
無
相
の
土
と
い
つ
も
辺
地
・
懈
慢
・
疑
城
・
胎
宮
で
す
ら
仏
智
を
信
ず
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
有
相
の
浄
土
そ
の 
ま
ま
大
涅
槃
の
真
土
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
顕
わ
そ
う
と
す
る
も
の
が
「
化
身
土
巻
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
浄
土
の
祖
師
の
真
土
・
化
土
観
が
あ
る
。
真
土
と
は
念
仏
往
生
の
願
に
酬
報
せ
ら
れ
た
光
寿
无
量
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
意
味 
を
顕
わ
す
も
の
と
し
て
特
に
重
視
す
べ
き
は
「
真
仏
土
巻
」
に
於
け
る
不
虚
作
住
持
功
徳
の
文
で
あ
ろ
う
。
「
も
と
法
蔵
菩
薩
の
四
十
ハ 
願
と
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
に
よ
り
て
な
り
。
願
も
て
力
を
成
ず
、
力
も
て
願
に
つ
く
。
願
、
徒
然
な
ら
ず
、
力
、
虚
設
な
ら 
ず
。
力
、
願
あ
ひ
か
な
ふ
て
畢
竟
し
て
た
が
は
ず
、
か
る
が
ゆ
へ
に
成
就
と
い
う
」
。
し
か
し
て
『
教
行
信
証
』
で
は
そ
の
第
一
部
に
於
て 
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
顕
わ
し
、
第
二
部
に
於
て
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
化
身
土
巻
」 
に
於
け
る
化
身
土
と
い
う
も
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
の
応
現
で
あ
り
、
修
諸
功
徳
の
願
も
念
仏
往
生
の
願
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
に
違 
い
わ
な
い
。
し
か
し
て
応
化
は
真
土
に
帰
入
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
修
諸
功
徳
の
行
人
も
そ
の
反
省
に
於
て
念
仏
往
生
の
機
で
あ
24
る
こ
と
を
思
い
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
あ
ら
し
め
る
も
の
が
果
遂
の
願
で
あ
る
。
こ
う
し
て
第
二
部
に
よ
り
て
第
一
部
の 
真
実
が
顕.
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。六
こ
こ
で̂
心
仏
往
生
の
願
と
修
諸
功
徳
の
願
と
の
対
照
が
問
題
と
な
る
。
両
者
は
共
に
往
生
浄
土
の
資
格
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ 
が
聖
道
を
求
め
る
道
心
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
念
仏
往
生
と
は
最
低
限
度
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
修
諸
功
徳
は
資
格
を
決
定
す 
る
十
分
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
恰
も
大
学
へ
の
入
学
の
必
要
条
件
は
高
等
学
校
の
卒
業
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も 
十
分
の
資
格
を
得
る
た
め
に
は
優
秀
な
る
智
能
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
浄
土
を
願
う
も
の
の
常 
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
こ
の
常
識
に
相
応
す
る
も
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
観
経
』
は
浄
土
を
願
う
も
の
の
聖
典 
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
鸞
の
比
叡
に
於
け
る
修
学
も
、
こ
の
常
識
に
於
て
せ
ら
れ
た
も
の
に
違
い
わ
な
い
。
そ
れ
は
道
心
あ
る
も
の
の
当
然
の
領
解 
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
当
時
に
お
け
る
指
導
書
と
な
れ
る
も
の
は
、
恐
ら
く
『
往
生
要
集
』
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
 
ま
た
善
導
の
『
観
経
疏
』
も
披
見
せ
ら
れ
た
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
思
い
出
が
「
化
身
土
巻
」
に
於
け
る
五
種
正
行
の
説
な
の
で
あ
ろ
う
。 
あ
の
時
は
読
誦
に
専
念
で
あ
っ
た
。
あ
の
頃
は
観
察
三
昧
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
礼
拝,
称
名
し
、
讃
嘆
供
養
も
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
専 
修
雑
修
み
な
経
験
の
思
い
出
で
あ
る
。
そ
の
経
験
の
な
い
わ
れ
ら
に
は
煩
悩
と
思
わ
れ
る
「
化
身
土
巻
」
の
叙
述
も
親
鸞
に
取
り
て
は
語 
り
て
尽
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
『
観
経
』
に
親
し
ま
れ
、
修
諸
功
徳
の
願
に
も
順
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は 
念
仏
往
生
の
願
を
忘
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
念
仏
往
生
の
願
に
順
う
喜
び
に
於
て
修
諸
功
徳
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 
し
か
る
に
廿
年
の
修
行
が
、
そ
の
成
就
し
が
た
き
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
法
然
の
門
下
と
な
り
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願 
に
帰
す
」
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
本
願
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
念
仏
往
生
の
願
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
『
観
経
』
を
忘
れ
る
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も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
師
、
法
然
の
教
も
『
観
経
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
偏
依
善
導
一
師
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
思 
い
合
わ
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
比
叡
修
学
時
代
に
於
け
る
『
観
経
』
の
見
方
は
間
違
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
改
め 
て
『
観
経
』
を
読
み
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
も
精
密
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
領
解
さ
れ
た
も
の
が
『観
経
』 
に
於
い
て
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
顕
説
と
は
道
心
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
『
観
経
』
で
あ
り
、
そ
の
隠 
彰
と
は
何
等
の
道
心
も
な
い
愚
悪
の
凡
夫
の
心
に
い
た
だ
か
れ
る
『
観
経
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
観
経
』
は
そ
の
序
説
の
通
り
五
障 
の
女
人
、
韋
提
希
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
隠
彰
と
い
う
も
の
こ
そ
、
実
は
『
観
経
』
の
正
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し 
か
れ
ば
、
こ
の
経
は
修
諸
功
徳
の
願
を
顕
わ
す
と
い
う
こ
と
も
、
た
だ
顕
説
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
隠
彰
の
正
意
は
念
仏
往
生
の
願
を 
説
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
経
に
於
て
そ
の
正
意
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
愚
鈍
で
あ
る
か
ら 
で
は
な
く
、
智
能
を
頼
む
賢
こ
さ
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
は
、
い
か
な
れ
ば
、
そ
の
小
智
小
能
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ 
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
改
め
て
『
観
経
』
を
披
読
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
思
い
知
ら
れ
た
も
の
が
隠
彰
の
義
と
し
て
列
挙 
せ
ら
れ
た
『
観
経
』
の
十
三
の
語
の
領
解
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
親
鸞
は
こ
の
語
の
領
解
を
手
が
か
り
と
し
て
『
観
経
』
の
全
部
を
見
開
か 
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
十
三
の
語
の
領
解
で
十
分
に
満
足
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ 
れ
は
『
観
経
』
を
領
解
し
よ
う
と
願
う
も
の
に
対
し
て
も
終
生
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
顕
説
は
道
心
の
ほ
こ
り
を
以
て
見
ら
れ
た
時
代
の
『
観
経
』
で
あ
り
、
隠
彰
は
愚
悪
の
凡
夫
と
し
て
い
だ
か
れ
た
『
観
経
』 
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
心
を
以
て
前
の
心
を
反
省
す
れ
ば
「
観
経
の
定
散
の
諸
機
は
極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
と
勧
励
し
た
も
う
」
の
が
『
往 
生
要
集
』
の
解
義
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
達
多
闍
世
の
悪
逆
に
よ
り
て
釈
迦
微
咲
の
素
懐
を
あ
ら
わ
し
、
韋
提
別
選
の
正
意
に
よ
り 
て
弥
陀
大
悲
の
本
願
を
開
顕
せ
ら
れ
た
る
『
観
経
』
は
正
し
く
念
仏
往
生
の
願
意
を
彰
わ
す
も
の
で
あ
り
、
応
化
身
と
し
て
示
現
さ
れ
た 
る
も
の
こ
そ
真
仏
土
の
具
体
的
現
実
相
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
隠
彰
の
正
意
は
、
真
化
一
如
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
26
こ
こ
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』
も
ま
た
『
観
経
』
に
准
知
し
て
顕
彰
あ
り
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
そ
の
顕
彰
は
『
観
経
』
の
よ
う
に
吉 
水
入
室
を
劃
期
し
て
、
前
後
に
分
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
已
に
専
修
念
仏
の
身
と
な
り
て
の
日
常
に
於
て
反
省
せ
ら
れ
た
も 
の
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
は
已
に
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
自
在
神
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
念
仏
往
生
の
願
に
具
わ
っ
て
い
る
不
果 
遂
者
の
願
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
阿
弥
陀
経
』
は
果
遂
の
願
を
顕
わ
す
も
の
と
い
っ
て
も
、
そ
の
正
意
は
念
仏
往
生
の
願
を 
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
三
経
の
真
実
は
、
選
択
本
願
を
宗
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
教
で
あ
る
と
い
っ
て
も
『
観
』
『
小
』
二
経
な
く
ば
、
わ
れ
ら
は
そ
の
真
実
を
身
に
つ
い
た
も
の 
と
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
『
観
』
『
小
』
ニ
経
を
方
便
と
知
ら
し
め
た
も
の
は
『
大
経
』
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
け
れ
ど 
も
『
観
』
『
小
』
ニ
経
な
く
ば
『
大
経
』
の
真
実
も
観
念
に
終
る
の
で
あ
る
。
『
観
経
』
に
よ
り
て
浄
土
が
欣
慕
せ
ら
れ
『
小
経
』
に
よ 
り
て
念
仏
は
願
心
へ
転
入
す
る
。
し
か
れ
ば
『
大
経
』
の
真
実
は
『
観
』
『
小
』
の
二
経
に
よ
り
て
現
実
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ 
ろ
う
。
こ
こ
に
第
二
部
の
重
要
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
七
こ
れ
で
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
浄
土
の
教
は
広
く
群
生
を
光
被
す
る
普
遍
の
法
で
あ
り
、
聖
道
は
特
に
優
秀
な
る
人
間 
で
あ
ろ
う
と
す
る
賢
善
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聖
道
の
立
場
に
あ
る
も
の
は
浄
土
の
教
を
愛
憎
を
離
れ
る
こ
と
の 
で
き
な
い
凡
俗
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
念
仏
者
は
聖
道
の
修
行
は
不
可
能
で
あ
り
、
見
と
慢
と
を
離
れ
ぬ
も
の
と
批
判
す
る 
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
た
だ
聖
道
を
経
験
せ
る
も
の
の
反
省
と
自
覚
と
に
於
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
そ 
の
自
覚
と
反
省
と
を
為
さ
し
め
た
も
の
は
、
末
法
濁
世
と
い
う
「
こ
の
世
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
化
身
土
巻
」
に
於
て
、
専
ら
聖
道
は
時 
機
に
あ
ら
ず
と
説
か
れ
た
所
以
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
聖
道
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
末
法
濁
世
観
は
、
敗
北
思
想
に
他
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
栄
西
も
道
元
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も
時
機
観
を
否
認
し
た
。
も
し
末
法
と
い
う
こ
と
が
あ
り
と
せ
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
聖
道
に
精
進
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
も 
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
高
僧
も
そ
う
説
い
て
い
る
。
し
か
し
聖
道
を
経
験
せ
る
親
鸞
に
取
り
て
は
、
い
か
に
し
て
も
、
そ
れ
は
反
省
と
自 
覚
と
を
欠
く
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
」
。
末
法
濁 
世
の
時
代
は
聖
道
の
仮
面
を
取
れ
と
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
代
で
は
浄
土
の
教
こ
そ
時
代
の
要
求
に
反
す
る
も
の
と
思
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
恐
ら
く
文
化
の
発
達
が
、
い
よ
い
よ
人 
間
の
優
越
性
を
賢
善
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
知
識
は
人
間
生
活
を
群
生
よ
り
更
に
機
械
化
へ 
と
転
落
せ
し
め
、
そ
の
道
徳
は
い
よ
い
よ
自
善
他
非
の
他
に
社
会
正
義
は
な
い
こ
と
に
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
は
何
人
も
否
認
す
る
こ
と
の 
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
空
言
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ 
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
は
現
実
を
正
視
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
懐
疑
で
は
な
い
。
そ
れ
は
悲
観
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
悲 
観
こ
そ
正
見
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
楽
観
と
は
ご
ま
か
し
の
感
情
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
、
ま
こ
と
に
お
わ
し 
ま
す
」
そ
こ
に
正
見
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
正
見
か
ら
「
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
よ
り
て
、
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
道
邪
偽
の
異
執
を
教
誨
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に 
「
外
道
邪
偽
の
異
執
」
と
い
う
は
、
天
を
拝
し
、
鬼
神
を
祀
り
、
吉
良
日
を
え
ら
ぶ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
現
世
利
益
を
求
め
る 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
道
の
修
行
者
か
ら
は
当
然
排
除
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
教
界
の
実
際
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て 
手
を
取
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
眼
に
映
じ
た
る
教
界
の
真
相
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
現
代
に
於
て
も
知
識
人
を
支
配
し 
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
知
識
よ
り
い
え
ば
、
当
然
迷
信
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
、
宗
教
の
名
に
於
て
、
そ
の
意
味
を
認
め
よ
う
と 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
世
利
益
の
宗
教
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
特
に
浄
土
教
徒
の
宗
派
我
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
て
い
る
の
で 
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
と
し
て
は
珍
ら
し
い
教
誨
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
賢
善
な
る
知
識
を
以
て
不
正
で
あ
る
迷
信
で
あ
る
と
批
判
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す
る
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
者
の
こ
こ
ろ
に
於
て
「
邪
偽
の
異
執
」
で
あ
る
こ
と
を
教
誨
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
教
誨
の
底 
意
に
は
異
執
者
も
同
胞
で
あ
る
と
い
う
感
情
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
同
胞
感
情
な
し
に
は
、
あ
の
長
々
し
い
「
化
身
土
巻
」
の
後
半
を
了 
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
天
と
鬼
神
と
の
存
在
を
否
認
し
て
は
い
な
い
。
天
も
鬼
神
も
、
人
間
の
生
活
を
守
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の 
こ
と
を
説
く
修
多
羅
に
よ
れ
ば
、
日
々
み
な
好
日
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
人
生
は
そ
の
守
護
に
感
謝
し
つ
つ
日
々
を
送
る
他
な
い
の
で
あ 
ろ
う
。
た
だ
慎
し
む
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
天
神
・
地
祇
を
私
し
よ
う
と
す
る
邪
執
で
あ
る
。
そ
の
邪
執
が
恰
も
鬼
神
と
取
弓
を
す
る
よ
う 
な
こ
と
に
な
り
て
、
か
え
っ
て
逆
効
果
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
教
誨
は
高
い
立
場
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
同
一
地
平
に
あ
り
て
の
言
葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
息
災
延
命
を
求
め
る
こ
と
は
愚
で
あ 
る
と
は
い
わ
な
い
。
今
日
一
日
が
吉
良
日
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
に
取
り
て
も
願
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
求
め
願
う
こ 
こ
ろ
が
、
天
地
の
鬼
神
へ
の
祈
り
と
な
れ
ば
、
か
え
っ
て
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
今
日
の
息
災
延
命
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
情
勢
の
う
ち
に
あ
り
て
も
、
今
日
か
く
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
こ
そ
念
仏
者
と
い
う
も
の
で
あ 
ろ
う
。
そ
の
現
世
利
益
は
、
ま
こ
と
に
限
り
の
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
「
化
身
土
巻
」
は
、
愛
憎
を
離
れ
な
い
群 
生
の
こ
こ
ろ
に
か
え
り
、
浄
土
の
教
の
有
難
さ
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
八
こ
う
し
て
『
教
行
信
証
』
は
二
部
作
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
聖
道
・
浄
土
の
方
向
転
換
を
明
ら
か
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の 
方
向
転
換
を
為
さ
し
め
た
も
の
こ
そ
師
法
然
で
あ
っ
た
。
も
し
法
然
の
師
教
な
く
ば
、
親
鸞
は
浄
土
を
願
い
つ
つ
も
聖
道
の
こ
こ
ろ
を
捨 
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
せ
る
」
有
難
さ
は
深
く
、
更
に
『
選
択
集
』
を
付
属 
せ
ら
れ
た
感
激
は
尺
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
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そ
の
感
激
は
恐
ら
く
『
選
択
集
』
を
付
属
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
親
鸞
の
一
生
の
光
と
な 
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
親
鸞
に
取
り
て
は
師
教
を
知
る
こ
と
よ
り
も
師
教
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ
た
の
で 
あ
る
。
そ
れ
が
師
教
を
知
ろ
う
と
せ
る
同
門
の
人
々
が
、
と
も
す
れ
ば
賢
善
の
思
想
に
か
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
親
鸞
の
み
が 
愚
鈍
の
領
解
に
徹
す
る
を
得
た
所
以
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
師
教
に
対
し
て
感
激
は
邂
逅
の
当
時
よ
り
も
、
時
を
経
て
の
後
の
方
が
か
え
っ 
て
い
よ
い
よ
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
後
序
を
書
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
親
鸞 
の
『
教
行
信
証
』
を
終
生
の
聖
教
と
す
る
、
わ
れ
ら
の
感
激
で
あ
る
。
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